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Se ha desarrollado este informe en el marco de la experiencia laboral del 
autor por un periodo de más de 3 años, en la Empresa Agroindustrial el Andino 
E.I.R.L. El objetivo fue: Determinar los márgenes de utilidad de la empresa 
Agroindustrial el Andino E.I.R.L. por licitaciones de bienes, Andahuaylas - 
Apurímac, 2017-2020. Los métodos fueron: determinar los costos de producción, 
los costos generales de fabricación y los ingresos totales. Los resultados fueron: La 
actividad general fue determinar los márgenes de utilidad generados por licitaciones 
de bienes para las siguientes entidades: municipalidades distritales y provinciales 
y programas sociales, ubicados dentro de la Región de Apurímac, en el periodo 
2017 se obtuvo un 23.36% de utilidad bruta promedio, en el 2018 se obtuvo un 
24.78%, en el 2019 se obtuvo un 23.43% y en el 2020 se cerró con un 22.34% de 
utilidad bruta; la contabilidad administrativa, ha permitido visualizar de manera 
global los resultados económicos de la empresa, generando información relevante 
para una buena toma de decisiones de la gerencia; como resumen, éstas 
permitieron obtener información confiable y fidedigna para estandarizar las buenas 
prácticas que brindan sostenibilidad a la empresa; y se comprobó que el proceso 
de licitación más resaltante del cual la empresa obtuvo el mayor margen de utilidad 
fue de la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo con un 36.96% en el 
2019. En conclusión: La alta gerencia de la empresa ha podido visualizar de manera 
detallada los resultados económicos obtenidos en las licitaciones en cada uno de 
los periodos, de esta manera obtuvieron información relevante para facilitar las 
labores administrativas, la planificación organizacional y una mejor toma de 
decisiones. 
 






This report has been developed within the framework of the author's work 
experience for a period of more than 3 years, at Empresa Agroindustrial el Andino 
E.I.R.L. The objective was: To determine the profit margins of the company 
Agroindustrial el Andino E.I.R.L. by bidding for goods, Andahuaylas - Apurímac, 
2017-2020. The methods were: determine production costs, general manufacturing 
costs and total revenue. The results were: The general activity was to determine the 
profit margins generated by bidding for goods for the following entities: district and 
provincial municipalities and social programs, located within the Apurímac Region, 
in the period 2017 a 23.36% profit was obtained Average gross profit, in 2018 it was 
obtained 24.78%, in 2019 it was obtained 23.43% and in 2020 it closed with 22.34% 
of gross profit; Administrative accounting has allowed a global view of the economic 
results of the company, generating relevant information for good decision-making 
by management; In summary, these allowed obtaining reliable and trustworthy 
information to standardize the good practices that provide sustainability to the 
company; and it was found that the most outstanding bidding process from which 
the company obtained the highest profit margin was from the District Municipality of 
Santa María de Chicmo with 36.96% in 2019. In conclusion: The company's senior 
management has been able to visualize in a detailed way the economic results 
obtained in the bids in each of the periods, in this way they obtained relevant 
information to facilitate administrative tasks, organizational planning and better 
decision making. 





El trabajo de suficiencia profesional es un informe conducente al título 
profesional de Contador Público, en la Universidad César Vallejo. El tema a 
desarrollar corresponde a los Márgenes de utilidad de la empresa Agroindustrial el 
Andino E.I.R.L. por licitaciones de bienes, Andahuaylas - Apurímac, 2017-2020. 
Este informe se hizo factible pues el autor pertenece a la empresa en 
referencia, específicamente en el área administrativa. Las funciones desarrolladas 
durante los últimos cuatro años han sido: Planear, organizar, ejecutar y supervisar 
actividades de la empresa, mantener la información contable al día a través de la 
digitación en software propia de la empresa, satisfacer las necesidades de 
información que la alta dirección requiere para tomar mejores decisiones en 
beneficio de la empresa, administrar adecuadamente los recursos financieros, 
utilizando capacidades en inversión, análisis de riesgo y finanzas, Desarrollo de las 
actividades de logística (almacenamiento, manejo de materiales, embalaje, 
transporte, control de inventario y servicios al cliente.), Desarrollo de los procesos 
de licitación a través de la plataforma del SEACE. 
Así mismo cabe indicar que la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L tiene 
como actividad principal la fabricación, transformación, producción, distribución, 
comercialización, compra y venta de productos alimenticios en general y 
enriquecidos destinados al consumo humano, tanto para abastecer a instituciones 
o entidades públicas, privadas como a público en general. 
Cabe mencionar, que el área administrativa se responsabiliza de elaborar 
las bases administrativas de las licitaciones para los diferentes procesos que son 
lanzados por las instituciones del estado peruano como son las municipalidades 
provinciales y distritales, así como los programas sociales y los gobiernos 
regionales; por otra parte también se responsabiliza de realizar las diferentes 
cotizaciones de todos los productos que se ofertan en cada proceso de licitación, 
así como el cálculo de los márgenes de utilidad de los procesos a los que se 
postula; así mismo se lleva el control de las cuentas de proveedores y clientes 




En los últimos cuatro años, se ha observado que desde el punto de vista 
financiero los márgenes de utilidad que se han obtenido en todos los procesos de 
licitación que se ha participado y se ha ganado la buena pro son significativamente 
rentables para la empresa, Sin embargo, se puede mencionar que en los últimos 
años se ha notado una merma en los márgenes de utilidad que se obtienen de 
contratar con el estado peruano en ésta región Apurímac en la cual nos 
encontramos debido a la mayor concurrencia de empresas que participan en dicho 
procesos de licitación, generando así una mayor competencia, ocasionando que 
los precios de referencia de los bienes ofrecidos estén casi por debajo del valor 
comercial, ocasionando que el margen de utilidad que puede dejar para la empresa 
son mínimos. Por tal motivo, este trabajo pretende mostrar los márgenes de utilidad 
que obtiene la empresa de forma cronológica durante los ejercicios 2017 al 2020. 
Por lo expuesto, se planteó el siguiente objetivo para el presente trabajo: 
Determinar los márgenes de utilidad de la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. 
por licitaciones de bienes, Andahuaylas - Apurímac, 2017-2020. 
1.1. Datos Generales de la Empresa 
Reseña histórica 
La empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L, se encuentra ubicado en el 
departamento de Apurímac -  provincia de Andahuaylas – distrito de  San 
Jerónimo; de personería jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen 
de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada el 21/05/1999 según 
Registro Públicos Partida Registral N° 02004811, tiene como Representante 
Legal al Sr.  Ramulfo Galindo Ccente. Comenzaron sus labores el 06 de marzo 
del 2006. Con un capital de 7000 soles.  
Agroindustrial el Andino E.I.R.L. es una empresa agroindustrial  dedicada 
a la producción de alimentos destinados para el consumo humano siendo 
nuestro principales consumidores los niños en edad pre escolar y escolar desde 
los tres a seis años de edad del área rural de pobreza y extrema pobreza 
(programas sociales de alimentación). Nuestros clientes son instituciones 
públicas, municipalidades distritales y provinciales, programas sociales del 





La empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L, es una empresa dedicada a 
la fabricación, transformación, producción, distribución, comercialización, 
compra y venta de productos alimenticios en general destinados al consumo 
humano, tanto para abastecer a instituciones o entidades públicas, privadas 
como a público en general. 
Razón social 
Agroindustrial el Andino E.I.R.L. 
RUC: 20527637628 
Objetivos 
La empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L, es una empresa que fabrica 
alimentos precocidos que requieren cocción que cuenta con una planta de 
procesamiento de alimentos precocidos, los cuales son elaborados en 
condiciones inocuos y bajo estándares de calidad, priorizando la gestión de 
calidad de los procesos alimentarios bajo el sistema HACCP (análisis de peligro 
y puntos críticos de control) los cuales estén orientados a mantener la inocuidad 






Figura 1: Organigrama de la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. 
Fuente: Agroindustrial el Andino E.I.R.L. 
Misión 
La empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L, tiene misión satisfacer 
plenamente los requerimientos de los clientes proporcionando productos 
inocuos, de muy alta calidad a base granos andinos ecológicos y promover el 
desarrollo del sector agrícola y agroindustrial de la región de Apurímac. 
Visión 
Ser la mejor Empresa agroindustrial del país, líder en la Transformación 








● Trabajamos para exceder las expectativas de nuestra clientela con 
productos de calidad. 
● Nuestra ventaja competitiva más grande son nuestros clientes y 
consumidores, por lo cual nuestro equipo está comprometido al 100% en 
la transformación de nuestros productos. 
● Somos una empresa responsable con el medio ambiente, utilizamos los 
recursos naturales con responsabilidad. 
Políticas 
Política de Calidad 
● Suministrar productos de calidad e inocuos para el consumo humano; 
con la garantía de evitar peligros de naturaleza física, química, biológica 
y microbiológica, de los productos que elaboramos cumpliendo con los 
estándares de calidad. 
● Alcanzar el más alto nivel de satisfacción de nuestros clientes y 
consumidores. 
● Diversificar la producción, a través del desarrollo de nuevos productos 
dándole un valor agregado. 
● Lograr que los costos de nuestros productos estén siempre en el 
promedio del mercado y ser localmente competitivos. 
● Desarrollar un equipo humano, competente y comprometido en 
condiciones de trabajo seguras y bajo demanda. 
Política de Salud y Seguridad Ocupacional 
● Diseñar y mantener lugares de trabajo seguros. 
● Cuidar y mantener la salud de los trabajadores. 
● Desarrollar competencias en seguridad y cuidado de la salud. 
● Responder a las emergencias que se presenten. 
● Garantizar la protección e integridad física de nuestros trabajadores de 
acuerdo a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 





● Cumplir los procesos regulatorios, estándares internacionales aplicables, 
y procedimientos en beneficio del medio ambiente. 
● Implementar tecnologías limpias y renovables para minimizar los 
impactos en el medio ambiente. 
● Usar racionalmente los recursos naturales, proteger la biodiversidad, 
controlar las emisiones contaminantes y gestionar integralmente los 
residuos generados en nuestros procesos de producción. 
● Promover una cultura ambientalista en todos nuestros trabajadores 






● Igualdad de género. 
Funciones del área 
Gestión Administrativa 
Descripción del cargo: Contador 
Reporta a: Gerente General  
Naturaleza del cargo: Su responsabilidad es organizar, controlar y programar 
las operaciones de la empresa.  
Funciones:  
Logística y almacenamiento 
● Planear, organizar y ejecutar supervisar actividades de la empresa. 
● Mantener la información contable al día a través de la digitación en 
software propio de la empresa. 
● Brindar información relevante a la alta dirección para que se pueda tomar 




● Gestionar la información financiera de la empresa, utilizando en el 
análisis de riesgos y las finanzas. 
● Desarrollo de las actividades de logística (almacenamiento, manejo de 
materiales, embalaje, transporte, control de inventario y servicios al 
cliente.). 
● Desarrollo de los procesos de licitación a través de la plataforma del 
SEACE. 
● La principal función es planificar y administrar los procesos de producción 
hasta la entrega final al cliente. 
● Planificar y administrar los procesos de adquisición de la metería prima 
para la producción. 
● Desarrollar herramientas de control para los procedimientos más críticos 
para mejorar la eficacia y eficiencia de la línea de producción. 
Gestión comercial 
● Desarrollar relaciones comerciales estratégicas que ayuden a alcanzar 
los objetivos empresariales de forma rentable. 
● Identificar las oportunidades que ofrece el mercado para el beneficio de 
la empresa. 
● Promover e impulsar la comercialización efectiva de los diversos 
productos de la empresa. 
● Controlar adecuadamente todas las actividades financieras de la 
empresa. 
● Coordinar diariamente con todo el equipo de ventas. 
Atención al cliente 
● Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo productos de calidad. 
● Aplicar estrategias de mercadeo adecuadas para el mercado. 
● Aplicar componentes como: confiabilidad, accesibilidad, seguridad, y 
empatía, para fidelizar a los clientes. 
1.2. Análisis de la Empresa 





● Liquidez  
Para este rubro se ha considerado el índice de liquidez general: 
Activo corriente 
Pasivo corriente 
Este ratio arrojó los siguientes resultados: 
Tabla 01 




2017 315.58 72’583, 230, 
2018 480.76 120’672, 251, 
2019 740.83 185’948, 251, 
 
Para el año 2017, por cada S/ 1.00 de deuda tiene S/ 315.58 de activo para 
pagar a corto plazo. 
Para el año 2018, por cada S/ 1.00 de deuda tiene S/ 480.76 de activo para 
pagar a corto plazo. 
Para el año 2019, por cada S/ 1.00 de deuda tiene S/ 740.83 de activo para 
pagar a corto plazo. 
Para este rubro se ha considerado el índice de prueba acida: 
Activo corriente - inventario 
Pasivo corriente 












2017 275.69 72’583, 5’815, 230, 




2019 198.81 185’948, 5’815, 251, 
 
Para el año 2017, por cada S/ 1.00 de deuda tiene S/ 275.69 de efectivo y 
cuentas por cobrar para pagarlo.     . 
Para el año 2018, por cada S/ 1.00 de deuda tiene S/ 325.36 de efectivo y 
cuentas por cobrar para pagarlo. 
Para el año 2019, por cada S/ 1.00 de deuda tiene S/ 198.81 de efectivo y 
cuentas por cobrar para pagarlo. 
Para este rubro se ha considerado el índice de prueba defensiva: 
Efectivo y equivalente de efectivo 
Pasivo corriente 




Efectivo y equivalente 
de efectivo (Miles S/.) 
Pasivo corriente 
(Miles S/.) 
2017 256.54 59’005, 230, 
2018 250.95 62’989, 251, 
2019 37.84 9’499, 251, 
 
Para el año 2017, por cada S/ 1.00 de deuda tiene S/ 256.54 de efectivo 
para pagarlo.    .     . 
Para el año 2018, por cada S/ 1.00 de deuda tiene S/ 250.95 de efectivo 
para pagarlo. 
Para el año 2019, por cada S/ 1.00 de deuda tiene S/ 37.84 de efectivo para 
pagarlo.    . 
 
De lo visualizado precedentemente, se deduce que la liquidez de la 




que le permite cubrir el reducido pasivo que posee y cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. 
● Solvencia  
Para este rubro se ha considerado el índice de endeudamiento: 
Pasivo x 100 
Patrimonio neto 
Este ratio arrojó los siguientes resultados: 
Tabla 04 
Año Endeudamiento Pasivo 
 (Miles S/.) 
Patrimonio Neto 
(Miles S/.) 
2017 0.3 230, 76’353, 
2018 0.2 251, 137’379, 
2019 0.1 251, 237’171, 
 
Para el año 2017, el pasivo representa el 0.3% del patrimonio.   
Para el año 2018, el pasivo representa el 0.2% del patrimonio.   
Para el año 2019, el pasivo representa el 0.1% del patrimonio.   
Para este rubro se ha considerado el índice de deuda: 
Este ratio arrojó los siguientes resultados: 





Año Deuda Pasivo 
 (Miles S/.) 
Activo 
 (Miles S/.) 
2017 0.3 230, 76’583, 




2019 0.1 251, 237’422, 
 
Para el año 2017, el pasivo representa el 0.3% del Activo.    
Para el año 2018, el pasivo representa el 0.2% del Activo. 
Para el año 2019, el pasivo representa el 0.1% del Activo. 
Para este rubro se ha considerado el índice de apalancamiento: 






Año Apalancamiento Activo 
 (Miles S/.) 
Patrimonio neto 
 (Miles S/.) 
2017 100.3 76’583, 76’353, 
2018 100.2 137’630, 137’379, 
2019 100.1 237’422, 237’171, 
 
Para el año 2017, 2018 y 2019, la empresa no está apalancada ya que casi 
todo su activo es igual a su patrimonio.   
De lo visualizado precedentemente, se deduce que la solvencia de la 
empresa se mantiene estable en los últimos 3 años. Tiene una solvencia 
del 99% es decir que prácticamente no tiene endeudamiento. 
● Gestión 
Para este rubro se ha considerado el índice de rotación de inventarios: 
Inventario promedio 
Costo de ventas 





Año Rotación de 
inventarios 
Inventario promedio 
 (Miles S/.) 
Costo de ventas 
(Miles S/.) 
2017 4.27 9’175, 772’658, 
2018 10.74 24’091, 807’698, 
2019 18.56 87’527, 1’697’800, 
 
Para el año 2017, los inventarios se venden en su totalidad cada 4 días 
siendo una rotación muy alta. 
Para el año 2018, los inventarios se venden en su totalidad cada 11 días 
siendo una rotación muy alta.   
Para el año 2019, los inventarios se venden en su totalidad cada 19 días 
siendo una rotación muy alta.   
Para este rubro se ha considerado el índice de rotación de activos totales: 
Ventas netas 
Activos totales 
Este ratio arrojó los siguientes resultados: 
Tabla 08 
Año Rotación de activos 
totales 
Ventas netas 
 (Miles S/.) 
Activos totales 
(Miles S/.) 
2017 11.47 878’077, 76’583, 
2018 6.68 919’169, 137’630, 
2019 7.80 1’852’155, 237’422, 
 
Para el año 2017, se vende 11.47 veces el equivalente a los activos al año 
siendo una rotación muy alta. 
Para el año 2018, se vende 6.68 veces el equivalente a los activos al año 




Para el año 2019, se vende 7.80 veces el equivalente a los activos al año 
siendo una rotación muy alta. 
Para este rubro se ha considerado el índice de rotación de efectivo: 
Efectivo y equivalente de efectivo 
Ventas netas 
Este ratio arrojó los siguientes resultados: 
Tabla 09 
Año Rotación de 
efectivo 
Efectivo y equivalente 
de efectivo 
 (Miles S/.) 
Ventas netas 
(Miles S/.) 
2017 24.19 59’005, 878’077, 
2018 24.67 62’989, 919’169, 
2019 1.85 9’499, 1’852’155, 
 
Para el año 2017, el efectivo rota cada 24 días, siendo una rotación regular. 
Para el año 2018, el efectivo rota cada 25 días, siendo una rotación regular. 
Para el año 2019, el efectivo rota cada 2 días, siendo una rotación regular.  
De lo visualizado precedentemente, se deduce que la gestión de la 
empresa se ha establecido en los últimos 3 años. Tiene una rotación muy 
alta en todos sus aspectos lo que nos muestra una gestión muy eficiente a 
excepción de la rotación de efectivo que no es regular en comparación con 
otros indicadores. 
● Rentabilidad 
Para este rubro se ha considerado el índice de rendimiento sobre venta: 
Utilidad neta 
Ventas netas 





Año Rendimiento sobre 
venta 
Utilidad neta 
 (Miles S/.) 
Ventas netas 
(Miles S/.) 
2017 7.90 69’353, 878’077, 
2018 7.58 69’639, 919’169, 
2019 5.76 106’757, 1’852’155, 
 
Para el año 2017, la utilidad representa el 7.90% de las Ventas Netas.  
Para el año 2018, la utilidad representa el 7.58% de las Ventas Netas.  
Para el año 2019, la utilidad representa el 5.76% de las Ventas Netas.  




Este ratio arrojó los siguientes resultados: 
Tabla 11 
Año Rendimiento sobre 
patrimonio 
Utilidad neta 
 (Miles S/.) 
Patrimonio neto 
(Miles S/.) 
2017 90.83 69’353, 76’353, 
2018 60.69 69’639, 137’379, 
2019 45.01 106’757, 237’171, 
 
Para el año 2017, la utilidad representa el 90.83% del patrimonio neto.  




Para el año 2019, la utilidad representa el 45% del patrimonio neto. 
Para este rubro se ha considerado el índice de rendimiento sobre activo: 
Utilidad neta 
Activo neto 
Este ratio arrojó los siguientes resultados: 
Tabla 12 
Año Rendimiento sobre 
activo 
Utilidad neta 
 (Miles S/.) 
Activo neto 
(Miles S/.) 
2017 90.56 69’353, 76’583, 
2018 50.60 69’639, 137’630, 
2019 44.97 106’757, 237’422, 
 
Para el año 2017, la utilidad representa el 90.56% del total de Activos de la 
Empresa.   .  
Para el año 2018, la utilidad representa el 50.60% del total de Activos de la 
Empresa.     
Para el año 2019, la utilidad representa el 44.97% del total de Activos de la 
Empresa.  
De lo visualizado precedentemente, se deduce que la rentabilidad de la 
empresa establece que en los últimos 3 años. 
Para el año 2017, la empresa tiene un margen de utilidad reducido 
representando solo el 7.90%, pero en función a la inversión tiene un margen 
de ganancia bastante elevado gracias al volumen de ventas alto que tiene 
y la rotación en función a la inversión tiene una rentabilidad del 90 % anual, 




Para el año 2018, la empresa tiene un margen de ventas reducido 
representando solo el 7.58%, pero en función a la inversión tiene un margen 
de ganancia bastante elevado gracias al volumen de ventas alto que tiene 
y la rotación en función a la inversión tiene una rentabilidad del 50% anual, 
lo que es muy significativo. 
Para el año 2019, La empresa tiene un margen de ventas reducido 
representando solo el 5.76%, pero en función a la inversión tiene un margen 
de ganancia bastante elevado gracias al volumen de ventas alto que tiene 
y la rotación en función a la inversión tiene una rentabilidad del 45% anual, 
lo que es muy significativo y supera al mercado.     
1.3. Problemática 
El área administrativa de la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. 
desde el inicio de sus actividades no pudo determinar adecuadamente los 
costos generales de fabricación, costos de mantenimiento, costos de servicios, 
costos directos e indirectos y consecuentemente los márgenes de utilidad que 
genera la empresa en todos los procesos de licitación de bienes de las cuales 
fue acreedor durante los periodos 2017, 2018, 2019 y 2020, por consiguiente se 
pudo elegir como tema de mejora y solución; los márgenes de utilidad, esto 
debido a que la empresa no tuvo una persona adecuada en el área 
administrativa que pueda orientar y determinar todos los costos que involucra 
en el proceso de fabricación y por consiguiente la determinación correcta de los 
márgenes de utilidad que puede generar en cada uno de los procesos de 
licitación de bienes y demás ventas, así mismo el determinar los márgenes de 
utilidad de la empresa, nos permite tener una visión más clara de los ingresos 
que obtiene la empresa después de las ventas generadas por ella, así como 
obtener las utilidades reales que genera la empresa y brindar información 
valiosa e importante para la gerencia general y de esta manera pueda tomar 





II. Marco Teórico 
Empresas de comercialización de mercancías o bienes  
Guajardo y Andrade (2014) menciona que: 
Este tipo de empresa se dedica a la compra de bienes o bienes para su posterior 
venta. Algunos ejemplos representativos de empresas que se especializan en 
este negocio son supermercados, librerías, papelerías, mueblerías, agencias de 
marketing de automóviles, joyerías, etc. A diferencia de las empresas de 
servicios, estas organizaciones deben pagar por los bienes que venden. 
Asimismo, estas organizaciones utilizan el concepto de inventario o mercadería 
que representa la mercadería vendida por el negocio. 
● Comercialización de bienes o mercancías: Compran bienes para su uso 
posterior. Supermercados, joyerías, librerías, papelerías, etc. 
● Fabricación o modificación: Compran materias primas para convertirlas 
en productos terminados y luego las venden. Plantas de montaje de 
automóviles, empresas constructoras, etc. 
Empresas manufactureras o de transformación 
Guajardo y Andrade (2014) manifiesta que: 
Este tipo de empresa se enfoca en la compra de materias primas para que 
puedan transformarse en productos terminados mediante el uso de mano de 
obra y tecnología para futuras ventas. 
Dado que es necesario controlar el inventario de materias primas, trabajos 
en proceso y productos terminados, y pagar los bienes vendidos y determinar 
el costo de producción, la importancia contable de este tipo de organización 
es mayor. Algunos ejemplos típicos de este tipo de organización son las 
plantas de montaje de automóviles, las empresas siderúrgicas, las empresas 







Sistema electrónico de contrataciones del estado  
Obligatoriedad 
● Las entidades están obligadas a registrar información sobre sus planes 
anuales de contratación, medidas de preparación, procedimientos de 
selección, contratos y su ejecución, y todas las actividades que deban ser 
publicadas según lo estipulado en las leyes, reglamentos y reglamentos 
dentro del plazo establecido. Directiva emitida por la OSCE. 
● De acuerdo con las directivas emitidas por la OSCE, las entidades 
registran en la SEACE los contratos correspondientes a casos fuera del 
ámbito legal bajo la supervisión de la OSCE, y otros contratos que no 
están sujetos al ámbito de aplicación emitido por la OSCE. 
● Los demás contratos mencionados en el párrafo anterior deberán cumplir 
con los lineamientos funcionales y técnicos y / o los detalles del uso de 
SEACE, o cumplir con los documentos emitidos por la OSCE al respecto. 
(Alvarez y Alvarez, 2019, p.52) 
Acceso al SEACE 
● Para acceder e interactuar con SEACE, las entidades, proveedores, 
árbitros u otros usuarios autorizados deberán solicitar certificados 
SEACE de acuerdo con los procedimientos establecidos por la directiva. 
● La emisión, uso y desactivación de los certificados SEACE están sujetos 
a las reglas contenidas en las directivas emitidas por la OSCE. 
● El usuario del certificado SEACE debe utilizar el sistema de forma 
responsable y evitar destruir, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir 
el uso de todas o algunas de sus funciones. (Alvarez y Alvarez, 2019, 
p.53) 
Procedimiento de la adjudicación simplificada 
Las adjudicaciones de simplificación de la contratación de bienes, servicios 
generales y obras se estipulan de conformidad con los artículos 71 a 76; en la 
contratación de consultoría general y consultoría de construcción se aplicará lo 





● El plazo mínimo para consultas y observaciones es de dos (2) días 
hábiles, mientras que el plazo máximo para la absolución e integración 
de la base es de dos (2) días hábiles. En el caso de ejecución de 
proyectos, el plazo mínimo para la formulación de estos proyectos es de 
tres (3) días hábiles, y el plazo máximo de quiebra y fusión es de tres (3) 
días. 
● Es imposible solicitar que se amplíe el tema para abandonar consultas, 
observar y fusionar declaraciones de base. 
● La oferta se realizará en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, 
contados a partir de la publicación de la declaración de exención de 
consulta y observación y fundamento de la fusión. (Alvarez y Alvarez, 
2019, p.121) 
Presentación de ofertas 
“Salvo que la licitación se posponga de acuerdo con lo establecido en la ley y este 
reglamento, la licitación se presentará electrónicamente a través de SEACE dentro 
del plazo especificado en la licitación” (Alvarez y Alvarez, 2019, p.121). 
Ejecución contractual 
Obligación del contrato  
● Una vez que se acuerda o se determina administrativamente un jugador 
profesional, la entidad y el adjudicatario están obligados a celebrar un 
contrato. 
● Una entidad no puede negarse a celebrar un contrato a menos que exista 
un recorte presupuestario debido al tema del proceso de selección del 
recorte, reglas explícitas o la desaparición de la demanda por la debida 
autorización. Negarse a hacerlo por otras razones crearía 
responsabilidades funcionales en el titular y el servidor de la entidad (en 
su caso, se ha delegado el derecho a completar el contrato). Esta 
situación significa que es imposible convocar los mismos objetos de 





● Si el adjudicatario se niega a firmar el contrato, el tribunal le impondrá 
sanciones, pero un fallo que no le sea imputable es física o legalmente 
imposible. (Alvarez y Alvarez, 2019, p.170) 
Perfeccionamiento del contrato 
● El contrato se completa con el documento que contiene el documento, 
pero en el contrato derivado de la subasta electrónica inversa y el 
procedimiento simplificado de adjudicación de bienes y servicios, el 
contrato se puede completar después de que se reciba la orden de 
compra o el servicio, de acuerdo con las disposiciones y condiciones. En 
el documento del procedimiento de selección, el valor estimado no 
excede de cien mil 00/100 soles (S / 100,000.00). 
● En el caso de seleccionar el programa por relación de proyecto, cuando 
el valor estimado del proyecto se encuentra dentro del rango de 
parámetros previamente determinado, el contrato se puede completar 
solicitando documentos o recibiendo órdenes de compra o servicio digital. 
● Para comparar precios, siempre complete el contrato recibiendo órdenes 
de compra o de servicio. 
● En el caso de catálogos electrónicos, el contrato se puede perfeccionar 
aceptando órdenes de compra y / o servicio y / u otros documentos 
determinados por PERÚ COMPRAS publicados en la aplicación de 
catálogo electrónico del contrato marco. (Alvarez y Alvarez, 2019, p.171) 
Contabilidad administrativa: 
La contabilidad administrativa es utilizada principalmente para las funciones 
administrativas internas de la organización, los cuales permiten planear y 
controlar los procesos internos; también permiten elaborar los presupuestos, 
determinar los costos de la producción y medir la eficiencia de sus áreas de 
operación. Cabe recalcar que esta tipología de contabilidad es únicamente 
utilizada para las áreas internas de la organización y la información generada 
es utilizada principalmente para la toma de decisiones y plantear estrategias. 





Diferencias entre contabilidad financiera y contabilidad administrativa: 
Como se sabe, la contabilidad administrativa, es utilizada principalmente 
para brindar información a los usuarios internos de la organización y 
empleada para la toma de decisiones a nivel organizacional; además de 
mostrar en forma general los resultados económicos. 
Por otra parte la contabilidad financiera, se rige por las normas financieras 
internacionales para que los usuarios puedan presentar la información de 
acuerdo a un estándar, lo cual no ocurre con la contabilidad administrativa, 
debido a que ésta se relaciona con otras disciplinas como la estadística y la 
economía con el único propósito de brindar información valiosa para la toma 
de decisiones. (Guajardo y Andrade 2014, p.22) 
Costos: 
“Los costos están relacionados principalmente al conjunto de obligaciones 
directos o indirectos en la fabricación, distribución, adquisición, tributación, 
endeudamiento, entre otros deben desembolsarse para lograr utilidades” (Zeballos, 
2010, p.230). 
Contabilidad de costos: 
“Es un procedimiento contable que permite calcular el costo necesario para 
hacer algo. Esta actividad es muy utilizada por las empresas industriales con las 
que representan sus costos y gastos en la transformación de la materia prima a 
producto” (Zeballos, 2010, p.230). 
Costo del producto y costo del periodo: 
A continuación definiremos algunos conceptos que nos servirán para 
encontrar sus diferencias: 
a. Costo del producto: 
Se entiende que el costo del producto es toda distribución de bienes 
o caudales que se relaciona directamente en la fabricación de los 
bienes; por lo que en el proceso de manufactura, en el costo de los 




costos indirectos, pago de servicios diversos y otros gastos que se 
puedan incluir en la fabricación. (Zeballos, 2010, p.231). 
b. Costo del Periodo: 
Son costos que no se incluyen o no están inmersos en el costo del 
producto, tal es el caso de las depreciaciones de los activos de la 
empresa por ejemplo y las remuneraciones de las jefaturas, que 
finalmente estos gastos ingresan como gastos de administración, 
ventas y gastos financieros. (Zeballos, 2010, p.231). 
c. Elementos del costo 
“En todo proceso de fabricación o transformación de materia prima culmina 
con un producto final en el cual están incluido los siguientes costos:” (Zeballos, 
2010, p.232). 
a. Materia prima 
“Es la representación de la materia inicial usada para la elaboración de un 
producto final en el proceso de producción, donde interviene la mano de obra 
directa y otros factores más. Así mismo pueden ser medibles y valorizados” 
(Zeballos, 2010, p.232). 
b. Mano de obra directa 
“Es todo esfuerzo, representado como trabajo, el cual es aplicado para 
transformar la materia prima en un producto terminado de forma artesanal o 
haciendo uso de las capacidades intelectuales” (Zeballos, 2010, p.233). 
c. Costo Indirecto 
“Los costos incluidos en la fabricación de productos que no tengan relación 
directa en su elaboración se desglosa en material indirecto, mano de obra indirecta 
y costos indirectos” (Zeballos, 2010, p.233). 
1. Material Indirecto.-  
“Son aquellos materiales que conforman el producto pero en 
muchos casos es muy difícil que se pueda estimar su valor y en muchos 




2. Mano de obra indirecta.-  
Es todo aquel costo que se relaciona con la remuneración de los 
empleados del área de producción, como es el jefe, asistente y 
secretaria, que si bien es cierto, no interactúan directamente en la 
producción del producto, pero si forman parte administrativa del 
departamento de producción y es considerado como un costo de 
mano de obra indirecta (Zeballos, 2010, p.233). 
3. Costos indirectos.-  
Son todos aquellos costos que a la empresa le genera al momento de 
transformar la materia prima en producto final, pero que es 
imprescindible para la actividad. Como ejemplo podemos mencionar 
los siguientes: gasto de energía eléctrica, pago de servicio de agua 
potable, servicio de telefonía fija o inalámbrica, devaluación de la 
maquinaria, etc. (Zeballos, 2010, p.233). 
Los inventarios y el plan contable general empresarial: 
Zeballos (2010) define:  
Según el Plan Contable General Empresarial, los artículos inventariables 
correspondiente a una empresa manufacturera son: 
a. Materia prima 
Son bienes empleados íntegramente en el proceso de fabricación de 
productos terminados; la materia prima está valuada por el precio de compra, 
flete, pago de impuestos, seguros, etc. El código correspondiente según el 
PCGE es de 24 materias primas. 
b. Productos terminados 
Se refieren al producto final que fueron manufacturados en un determinado 
periodo y en éstos está involucrado los tres elementos del costo que son: la 
materia prima, mano de obra y los costos indirectos. El código 
correspondiente según el PCGE, es el 21 Productos terminados.  




Viene a ser la merma de la materia prima que queda luego del proceso de 
fabricación del producto; y que éstas pueden ser usadas adicionalmente en 
la fabricación de otros productos derivados como por ejemplo: la elaboración 
de comida balanceada para animales, abonos orgánicos, etc. 
d. Productos en Proceso  
Son aquellos productos que debido a varios factores no completaron su 
fabricación en el proceso de producción, por lo tanto, sus costes se 
consideran en función al grado de avance que tiene el producto en la línea 
de producción (pp.233-234). 
Margen de utilidad bruta: 
Según Gitman, (2003) define que: 
“El margen de utilidad bruta se encarga de ver el porcentaje de utilidad que 
genera cada dólar invertido antes de que se realicen los pagos de impuestos” 
Gitman, (2003). La fórmula de cálculo del margen de utilidad bruta es como sigue: 
 
 
Figura 2: Fórmula general para el cálculo del margen de utilidad bruta 
(Gitman, 2003). 
“Por otra parte también se puede definir como la representación de la 
cantidad de dinero que sobra para cubrir los costos operativos de la organización y 
generar las utilidades” (Van Horne y Wachowicz, 2002, p.94). 
Razones de rentabilidad: 
Las razones de rentabilidad pueden ser de dos maneras, las generan 
rentabilidad en función a las ventas netas de la empresa y las otras las que 
generan rentabilidad con relación a las inversiones; y por consiguiente se 
tiene una relación conjunta que permite medir eficientemente el desempeño 






Reyes y Leon (2019). “Costo de servicio para determinar el margen de 
utilidad por ruta en la empresa de transporte Contratistas Generales Asociados GM 
S.A.C., Chimbote - 2019”. Para obtener el título Profesional de Contador Público. 
Universidad Cesar Vallejo. Para lo cual obtuvo los siguientes resultados:  
Según a lo investigado por el autor, indica que la forma que la empresa 
realiza el costeo de sus rutas de transporte no es el correcto y por lo tanto al 
momento de sacar sus márgenes de utilidad obtienen una información 
distorsionada de sus utilidades. Del mismo modo se la empresa su método de 
costeo lo hace de forma tradicional y muestra sus costos de forma general. 
Cruz y Quesquén (2018). “Análisis de los costos de producción y la 
determinación del margen de utilidad: Revisión de la literatura de los últimos ocho 
años”. Para obtener el grado académico de Bachiller en Contabilidad y Finanzas. 
Universidad Privada del Norte. Para lo cual obtuvo los siguientes resultados:  
Para poder determinar los márgenes de utilidad y consecuentemente una 
adecuada rentabilidad para la empresa, se debe tener claro un adecuado costeo 
de la producción ya que este será muy indispensable y facilitará una mejora 
significativa de los márgenes de utilidad para la empresa. 
Huamán (2018). “Los costos de producción y margen de utilidad de las 
artesanías típicas en la asociación empresarial la colpa – ASEMCOL Provincia de 
Tambopata – Puerto Maldonado, Periodo 2017”. Para obtener el Título Profesional 
de Contador Público. Universidad Andina del Cusco. Para lo cual obtuvo los 
siguientes resultados:  
En el trabajo académico, el autor concluyó que la asociación dónde se basó 
la investigación; la estimación de sus costos de producción y la determinación de 
sus márgenes de utilidad lo realizan basado en la experiencia y de forma muy 
empírica, por lo que únicamente consideran para obtener el costo de una artesanía, 
el costo de la materia prima y el esfuerzo del personal, obviando así muchos costos 





Aguirre (2019). “Aplicación del sistema de costos por órdenes de producción 
para la determinación del margen de utilidad bruta por producto de la Empresa 
creaciones Benites Trujillo, 2018”. Para obtener el Título Profesional de Contadora 
Pública. Universidad Privada del Norte. Para lo cual obtuvo los siguientes 
resultados:  
De acuerdo a las conclusiones obtenidas del autor, se indicó que para poder 
facilitar la adecuada determinación de los márgenes de utilidad bruta de la empresa 
Creaciones Benites, se debería implementar un adecuado sistema de información 
que determine correctamente el costo de la producción por lotes de fabricación; por 
lo tanto se determinó la materia prima utilizada, sub dividiéndolo en materiales 
directos y los indirectos de acuerdo al tipo de producto a fabricar, del mismo modo 
se estimó el esfuerzo de trabajo del personal que interviene en la cadena de 
producción, así como el cálculo de todos los costos indirectos involucrados en la 
fabricación y finalmente poder determinar el margen de utilidad por partida de 
producción. 
Antecedentes internacionales: 
Palacios (2016). “Margen de utilidad y competitividad de los productores 
agropecuarios de la Empresa Municipal Mercado Mayorista del cantón Ambato.”. 
Trabajo de Investigación, previo a la obtención del Título de Economista. 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Para lo cual obtuvo los siguientes 
resultados:  
Se pudo concluir que la empresa en estudio, tiene un deficiente 
asesoramiento en el tema contable que consecuentemente la rentabilidad de los 
productores agropecuarios se ve afectado significativamente, por lo que las pocas 
ganancias no les permiten apostar en inversiones para su proceso de producción. 
Llambo (2015). “Sistema de costos por órdenes de producción y los 
márgenes de rentabilidad de la lavandería Lavatinte”. Trabajo de graduación previo 
a la obtención del título de ingeniera en contabilidad y auditoría CPA. Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador. Para lo cual obtuvo los siguientes resultados:  
La lavandería en estudio obtiene los precios del servicio que brinda de forma 




les muestran claramente la situación financiera de la empresa y consecuentemente, 
este método de estimación de precios puede traer pérdidas económicas, así como 
la merma de la clientela por ofrecer precios elevados en el servicio ofrecido. 
III. Materiales y Métodos 
La empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L., durante el periodo 2017-
2020, en los aspectos principales para determinar los márgenes de utilidad 
generados por licitaciones de bienes se realizó las siguientes actividades 
generales: 
● Determinar los costos generales de fabricación. 
● Determinar los costos de mantenimiento. 
● Determinar los costos de servicios. 
● Determinar los ingresos totales. 
Para ello, la empresa en los aspectos significativos para determinar los 
márgenes de utilidad generados por licitaciones de bienes actuó 
específicamente: 
● En el campo administrativo, se utilizó la ley de contrataciones del estado 
y su nuevo reglamento concordados modificada por el decreto legislativo 
N° 1444 y aprobado por el decreto supremo N° 344-2018-F. 
● El campo contable, para ello se empleó la contabilidad administrativa 
para determinar los costos de producción y evaluar eficientemente el 
desempeño de operativo de la empresa; así mismo, esta tipología 
contable es importante únicamente para el uso interno del personal de la 
empresa, tales como: gerentes, jefes de área y demás. 
● El campo tecnológico, para tal fin se apoyó en la plataforma informática 
del SEASE V.3.0 y el Sistema de inventario y facturación electrónica. 
● El campo social, para tal efecto se coordina directamente con las 
entidades (programas sociales y municipalidades distritales y 
provinciales) principalmente con los responsables de logística, áreas 
usuarias y coordinadores. 
● El campo laboral, para esto se cuenta con el área comercial y de 




training, los cuales funcionan con 10 trabajadores distribuidos en cada 
una de las áreas mencionadas, cumpliendo sus responsabilidades según 
corresponda. 
Los principales procedimientos empleados, en este período, para 
determinar los márgenes de utilidad generados por licitaciones de bienes fueron: 
● Estimar los gastos de mantenimiento y depreciación de maquinaria. 
● Calcular las remuneraciones del personal. 
● Gestionar las compras de materia prima e insumos y materiales 
secundarios. 
● Determinar los costos de fabricación y pago de servicios. 
● Determinar la eficiencia de las áreas operativas. 
Los formatos más usuales relacionados para determinar los márgenes de 
utilidad generados por licitaciones de bienes, son los mencionados a 
continuación (una muestra de ellos se adjunta en el Anexo 01): 
● Bases estándares de adjudicación simplificada para la contratación de 
bienes aprobada por la directiva N° 01-2019-OSCE-CD. 
● Plan HACCP versión 02, aprobado en fecha noviembre de 2018. 
● Ficha de asistencia de personal. 
● Plantilla de seguimiento de cuentas por cobrar. 
● Plantilla de seguimiento de cuentas por pagar. 
La empresa participa de las licitaciones de bienes para los programas 
sociales y municipalidades en general dentro de la región de Apurímac. En el 
Anexo 11, se adjunta alguna de las licitaciones de bienes adjudicados en los 
últimos ejercicios. 
IV. Resultados y Discusión 
Resultados 
Se determinó los márgenes de utilidad generados por licitaciones de 
bienes para la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L., 2017-2020, llegando a 




● La principal actividad general fue determinar los márgenes de utilidad 
generados por licitaciones de bienes para las siguientes entidades: 
municipalidades distritales y provinciales y programas sociales, ubicados 
dentro de la Región de Apurímac. 
● En el periodo 2017 se tuvieron 02 licitaciones de bienes de las cuales se 
obtuvieron el 23.36% de utilidad bruta promedio. 
Tabla 13 
Margen de utilidad por proceso para el periodo 2017. 
Municipalidad Proceso Precio de 
adjudicación 











AS-SM-1-2017-MDP-1 S/. 57,500.00 S/. 42,592.60 S/. 14,907.40 25.93% 
Fuente: Recolección de datos de la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 
● En el periodo 2018 se tuvieron 02 licitaciones de bienes de las cuales se 
obtuvieron el 24.72% de utilidad bruta promedio. 
Tabla 14 
Margen de utilidad por proceso para el periodo 2018. 
Municipalidad Proceso Precio de 
adjudicación 












S/. 91,213.55 S/. 26,816.78 22.72% 
Fuente: Recolección de datos de la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 
 
● En el periodo 2019 se tuvieron 09 licitaciones de bienes de las cuales se 






Margen de utilidad por proceso para el periodo 2019. 
Municipalidad Proceso Precio de 
adjudicación 








S/. 116,721.78 S/. 
96,490.00 







S/. 89,100.00 S/. 
70,200.00 
S/. 18,900.00 21.21% 
Municipalidad 
Distrital de 




S/. 90,337.95 S/. 
56,952.16 






S/. 145,487.75 S/. 
107,062.02 






S/. 56,910.00 S/. 
46,200.00 







S/. 56,759.89 S/. 
37,864.53 







S/. 32,613.90 S/. 
27,672.40 






S/. 57,049.20 S/. 
41,976.00 






S/. 97,917.10 S/. 
82,980.59 
S/. 14,936.51 15.25% 
Fuente: Recolección de datos de la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 
● En el periodo 2020 se tuvieron 09 licitaciones de bienes de las cuales se 






Margen de utilidad por proceso para el periodo 2020. 
Municipalidad Proceso Precio de 
adjudicación 








S/. 42,275.45 S/. 
29,592.81 






S/. 120,612.50 S/. 
89,597.87 






S/. 152,161.20 S/. 
108,799.20 







S/. 94,500.00 S/. 
71,820.00 







S/. 144,108.25 S/. 
131,007.50 






S/. 55,642.31 S/. 
45,646.13 







S/. 57,432.76 S/. 
52,211.60 







S/. 39,557.36 S/. 
31,378.40 






S/. 86,716.20 S/. 
55,508.36 
S/. 31,207.84 35.99% 
Fuente: Recolección de datos de la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 
● Desde el punto de vista de la contabilidad administrativa, la 
determinación de los márgenes de utilidades generados por licitaciones 
de bienes para la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L., ha permitido 
ver de manera global los resultados económicos de la empresa, 




administrativas de planeamiento y control para la toma de decisiones de 
la alta gerencia. 
● Como resumen de la determinación de los márgenes de utilidades 
generados por licitaciones de bienes, éstas permitieron obtener 
información confiable y fidedigna de los márgenes reales de utilidad lo 
cual permitió seleccionar de manera adecuada y optima las estrategias 
necesarias para potencializar los recursos existentes y estandarizar las 
buenas prácticas que brindan sostenibilidad a la empresa. 
● Uno de los procesos de licitación más resaltantes de los periodos, del 
cual se generó el mayor margen de utilidad significativa para la empresa 
fue la licitación de la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo 
del cual se obtuvo el 36.96% de margen de utilidad correspondiente al 
2019. 
Discusión 
Conforme al objetivo para el presente trabajo para determinar los 
márgenes de utilidad generados por licitaciones de bienes para la empresa 
Agroindustrial el Andino E.I.R.L., Andahuaylas - Apurímac, 2017 – 2020, se ha 
llegado a la siguiente discusión: 
● Los costos de producción representan un factor relevante para 
determinar el margen de utilidad y consecuentemente la rentabilidad de 
las empresas. Por otra parte también afirma que un óptimo control de los 
costos de producción mejora los márgenes de utilidad de las empresas 
(Cruz y Quesquén, 2018). Por lo tanto, podemos afirmar que al 
determinar adecuadamente todos los costos directos e indirectos que 
involucran en la producción de la empresa Agroindustrial el Andino 
E.I.R.L. se puede determinar adecuadamente los márgenes de utilidad 
generados por las licitaciones de bienes. 
● En la Empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L., se pudo observar que 
en la estimación de gastos de producción no se consideran todos los 
costos que generan indirectamente en este proceso, esto a consecuencia 
de que los costos involucrados indirectamente son mínimos, pero 




determinar los costos de producción más detalladamente y por 
consecuencia se pueda obtener los márgenes de utilidad más exactos 
que podrán servir para mejorar la toma de decisiones y fortalecer las 
estrategias comerciales. 
Es así que podemos resaltar lo dicho por Huamán (2018), donde afirma 
que: 
Para el costo de cada artesanía, los socios sólo toman en cuenta dos 
elementos que son la materia prima y el esfuerzo del personal 
obviando así muchos costos relevantes que generan un gasto 
adicional en el proceso de producción de sus artesanías. 
● Es importante que la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. empiece 
a utilizar y poner prioritariamente la adquisición de un sistema de costeo 
para sus procesos de producción, esto a consecuencia de haber 
analizado y procesado información para determinar lo márgenes de 
utilidad durante los periodos 2017 al 2020 de forma manual y viendo la 
dificultad de obtener todos los costos involucrados en la fabricación y 
sabiendo que un sistema de información de este tipo será de mucha 
importancia para determinar los márgenes de utilidad generados para 
cada licitación de bienes. De la misma forma Aguirre (2019), indica que: 
“la implementación de un sistema de costeo por órdenes de producción 
o lotes facilita de mejor manera la determinación del margen de utilidad 
bruta por cada producto fabricado por la empresa”. 
● Es preciso señalar que en la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. la 
determinación de sus precios por cada producto, es realizado 
principalmente basado en la experiencia del gerente general por los años 
de trabajo en el rubro y basado también principalmente en el análisis del 
mercado y los precios de las empresas de la competencia, mas no se 
utiliza una herramienta tecnológica que proporcione información sobre 
los costos de producción que estime adecuadamente los precios por 
cada producto. Por su parte Llambo (2015). Afirma que: 
Al establecer los precios de sus servicios los realiza de forma 
tradicional, basada únicamente en la experiencia y en las 




cálculos son imprecisos y no muestran claramente la situación 
financiera de la empresa y consecuentemente, este método de 
estimación de precios puede traer pérdidas económicas, así como la 
merma de la clientela por ofrecer precios elevados en el servicio 
ofrecido. 
V. Conclusiones 
Teniendo en cuenta el objetivo del presente informe de trabajo de 
suficiencia profesional, el cual consistió en determinar los márgenes de utilidad 
generados por licitaciones de bienes para la empresa Agroindustrial el Andino 
E.I.R.L., Andahuaylas - Apurímac, 2017 – 2020, se concluyó en los siguientes 
aspectos: 
● Se determinó el margen de utilidad por cada periodo (2017, 2018, 2019 
y 2020) para la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L., obteniendo un 
margen de utilidad del 20.80% en la licitación AS-SM-1-2017-MDO-2, el 
25.93% en la licitación AS-SM-1-2017-MDP-1, correspondiente al 
periodo 2017; del mismo modo se obtuvo el margen de utilidad del 
26.73% en la licitación AS-SM-1-2018-MDP-1, el 22.72% en la licitación 
AS-SM-1-2018-MDAH-1, correspondiente al periodo 2018, así mismo se 
obtuvo el margen de utilidad del 17.33% en la licitación AS-SM-1-2019-
MDAH-1, el 21.21% en la licitación AS-SM-1-2019-MDO-1, un 36.96% en 
la licitación AS-SM-2-2019-MDSMCH-1, el 26.41% en la licitación AS-
SM-2-2019-MPA-2, el 18.82% en la licitación AS-SM-1-2019-MDP-1, el 
33.29% en la licitación AS-SM-2-2019-MPG/AP-1, el 15.15% en la 
licitación AS-SM-2-2019-MPG/AP-1, el 26.42% en la licitación AS-SM-1-
2019-MDT-1, el 15.25% en la licitación AS-SM-8-2019-MPA-1, 
correspondiente al periodo 2019 y finalmente se obtuvo el margen de 
utilidad del 30.00% en la licitación AS-SM-1-2020-MPCH-CS-1, el 
25.71% en la licitación AS-SM-1-2020-MDAH-1, un 28.50% en la 
licitación AS-SM-3-2020-MPA-1, un 24.00% en la licitación AS-SM-1-
2020-MDO-1, un 9.09% en la licitación AS-SM-1-2020-MDO-1, un 




AS-SM-4-2020-MPG/AP-1, un 20.68% en la licitación AS-SM-4-2020-
MPG/AP-1, un 35.99% en la licitación AS-SM-2-2020-MDP-1, 
correspondiente al periodo 2020. 
● Desde el punto de vista de la contabilidad administrativa, la alta gerencia 
de la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. ha podido visualizar de 
manera detallada los resultados económicos obtenidos por cara licitación 
de bienes en cada uno de los periodos, de esta manera obtuvieron 
información relevante para facilitar las labores administrativas, la 
planificación organizacional y una mejor toma de decisiones. 
● Durante el período cubierto por este informe (2017 – 2020), la licitación 
de bienes más significativa, fue la AS-SM-2-2019-MDSMCH-1 de la 
Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo, por un monto de S/. 
90,337.95, correspondiente al periodo 2019, de los cuales se obtuvo los 
mejores resultados económicos favorables para la empresa. 
VI. Aportes 
Acorde con las Conclusiones y de conformidad con el Objetivo del 
presente informe de trabajo de suficiencia profesional, se detallan los siguientes 
aportes relacionados con el tema titulado determinar los márgenes de utilidad 
de la empresa Agroindustrial el Andino E.I.R.L. por licitaciones de bienes, 
Andahuaylas - Apurímac, 2017-2020: 
● La determinación de los márgenes de utilidad para empresa 
Agroindustrial el Andino E.I.R.L., ha sido de gran valor, permitiéndole 
expresar la rentabilidad de toda la empresa considerando, además de 
sus ventas, costos de compra y de fabricación, todos los otros gastos 
ligados a la comercialización y su administración. 
● La Alta Gerencia al saber y ser consciente de cuál es su margen de 
utilidad generada en cada uno de los procesos de licitación de bienes, 
ahora está en una posición para tomar mejores decisiones estratégicas, 
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Anexo 01: Método de costeo para licitaciones. 
Tabla 17 
Costeo para el proceso de licitación del periodo 2017 por 1 kg. 
Descripción  Costo  
Materia Prima S/. 2.96 
Mano de obra S/. 0.33 
Mantenimiento S/. 0.39 
Servicios S/. 0.28 
Total: S/. 3.96 




















































































Anexo 14: Carta de otorgamiento de permisos para utilizar la documentación de la 
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